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岩
壁
義
光
氏
（
以
下
、
岩
壁
氏
と
略
す
）
の
報
告
は
、
日
本
近
代
史
研
究
の
観
点
か
ら
、
ま
た
、
文
化
財
と
い
う
視
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
第
一
に
宮
内
庁
書
陵
部
（
以
下
、
書
陵
部
と
略
す
）
が
所
蔵
す
る
「
明
治
天
皇
紀
」
編
纂
に
供
さ
れ
た
写
本
（
筆
写
史
料
）
の
価
値
を
論
じ
る
と
共
に
、
第
二
に
最
近
施
行
さ
れ
た
情
報
公
開
制
度
と
同
部
所
蔵
史
料
と
の
関
係
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
岩
壁
氏
の
報
告
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
日
本
近
代
史
研
究
に
関
わ
る
史
料
に
つ
い
て
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
岩
壁
氏
は
歴
史
資
料
と
い
う
用
語
を
一
貫
し
て
使
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
行
政
情
報
と
い
う
用
語
と
並
ん
で
情
報
公
開
制
度
に
と
も
な
う
用
語
法
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
歴
史
学
上
の
一
般
的
且
っ
〔コメント〕
岩
壁
義
光
氏
の
報
告
に
寄
せ
て
（
長
艸
）
岩
壁
義
光
氏
の
報
告
に
寄
せ
て
は
じ
め
に
歴
史
学
の
研
究
に
史
料
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
岩
壁
氏
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
実
証
主
義
史
学
と
は
、
歴
史
学
の
本
質
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
史
料
批
判
と
い
う
作
業
を
経
た
後
の
史
料
を
基
に
歴
史
像
を
再
構
成
す
る
知
的
営
為
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
歴
史
法
則
や
歴
史
理
論
、
歴
史
概
念
、
学
説
な
ど
と
称
す
る
も
の
も
、
広
い
意
味
で
史
料
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
歴
史
学
の
範
嶢
外
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
知
的
営
為
の
成
果
に
対
す
る
評
価
は
、
先
行
研
究
が
達
成
し
た
成
果
と
の
比
較
に
お
い
て
下
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
新
出
史
料
の
活
用
は
一
定
の
評
価
を
得
る
有
効
な
手
段
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
包
括
的
な
用
語
と
し
て
史
料
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
日
本
近
代
史
研
究
と
史
料
に
つ
い
て
長
井
純
市
六
七
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考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
て
、
史
料
に
は
、
大
き
く
分
け
て
文
字
史
料
と
非
文
字
史
料
と
（１）
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
日
本
近
代
史
研
究
に
即
し
て
い
》
え
ば
、
こ
の
と
こ
ろ
近
代
化
遺
産
と
称
し
て
、
建
築
遺
構
や
土
木
遺
構
な
ど
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
も
の
は
非
文
字
史
料
の
一
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
圧
倒
的
に
多
く
の
研
究
は
、
前
者
、
と
り
わ
け
文
献
史
料
に
依
拠
し
て
い
る
。
｜
船
に
、
近
代
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
現
象
の
な
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
文
字
の
普
及
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
た
め
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て
も
、
膨
大
な
分
量
の
文
献
史
料
と
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
有
用
な
史
料
は
、
研
究
者
が
課
題
を
設
定
す
れ
ば
、
自
ず
と
目
の
前
に
現
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
先
学
や
先
行
研
究
に
導
か
れ
て
地
道
に
調
査
を
続
け
、
よ
う
や
く
課
題
に
沿
っ
た
史
料
を
発
見
す
る
に
至
る
と
い
う
こ
と
が
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
場
合
、
有
用
な
史
料
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
が
達
成
し
た
成
果
と
の
比
較
に
お
い
て
新
た
な
成
果
を
上
げ
得
る
と
判
断
さ
れ
る
史
料
の
ことである。
以
上
、
史
料
に
つ
い
て
粗
略
な
認
識
を
示
し
た
が
、
今
回
、
岩
壁
氏
が
報
告
の
対
象
と
し
た
書
陵
部
こ
そ
は
、
有
用
な
史
料
の
所
蔵
機
関
と
し
て
、
日
本
史
研
究
者
の
誰
も
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
法
政
史
学
第
五
十
八
号
い
わ
ゆ
る
情
報
公
開
法
（
正
式
に
は
、
平
成
二
年
法
律
第
四
二
号
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
右
の
略
称
を
用
い
る
）
は
、
国
民
に
行
政
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
理
解
と
批
判
の
下
に
あ
る
公
正
で
民
（２）
主
的
な
行
政
の
推
進
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
上
述
の
よ
う
に
行
政
情
報
と
い
う
用
語
の
他
に
、
歴
史
資
料
と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
こ
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
背
景
に
は
、
例
え
ば
、
近
年
の
エ
イ
ズ
問
題
に
関
わ
る
旧
厚
生
省
の
資
料
提
出
を
め
ぐ
る
紛
議
な
ど
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
法
律
は
き
わ
め
て
現
代
的
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
国
民
の
中
に
は
、
行
政
を
担
当
す
る
官
僚
（
国
家
公
務
員
、
な
か
で
も
上
級
試
験
を
経
た
者
、
ま
た
外
交
官
試
験
を
経
た
外
交
官
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
キ
ャ
リ
ア
組
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
本
稿
で
は
国
、
地
方
公
共
団
体
を
問
わ
ず
公
務
員
全
般
を
指
す
も
の
と
し
て
用
い
る
）
に
対
し
て
、
彼
ら
が
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
存
在
で
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
不
正
や
腐
敗
防
止
の
る
。
そ
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
内
部
の
人
で
あ
る
同
氏
か
ら
直
接
に
所
蔵
史
料
に
関
す
る
報
告
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
二
情
報
公
開
と
公
文
香
史
料
六
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た
め
に
監
視
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
声
も
あ
り
、
そ
う
し
た
人
々
に
と
っ
て
は
い
っ
そ
う
有
用
な
法
律
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
わ
ば
非
選
出
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
国
民
の
監
督
装
置
と
も
い
う
べ
き
役
割
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
と
こ
ろ
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
代
議
士
、
い
わ
ば
被
選
出
エ
リ
ー
ト
に
対
す
る
不
信
感
も
根
強
く
存
続
し
て
お
り
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
あ
え
て
い
え
ば
、
情
報
公
開
法
に
対
す
る
期
待
感
は
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
経
営
を
直
接
担
当
す
る
エ
リ
ー
ト
全
般
に
対
す
る
不
信
感
の
反
映
と
い
う
一
面
を
有
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
前
述
し
た
法
律
本
来
の
目
的
の
裏
返
（３）
し
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
情
報
公
開
法
は
、
も
っ
ぱ
ら
現
代
民
主
主
義
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
重
視
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
歴
史
学
に
お
け
る
史
料
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
余
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
史
料
所
蔵
機
関
は
、
研
究
目
的
な
ど
一
定
の
制
約
を
設
け
つ
つ
も
、
史
料
の
閲
覧
や
複
写
の
申
請
者
に
許
可
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
情
報
公
開
法
と
歴
史
学
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
人
々
は
少
な
い
の
か
も
知れない。
し
か
し
、
平
成
一
四
年
三
月
、
書
陵
部
所
蔵
の
『
大
正
天
皇
実
録
』
（
以
下
、
「
実
録
』
と
略
す
）
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
は
、
今
後
、
岩
壁
義
光
氏
の
報
告
に
寄
せ
て
（
長
井
）
情
報
公
開
法
が
史
料
の
公
開
に
も
有
効
で
あ
る
と
の
思
い
を
研
究
者
の
み
な
ら
ず
多
く
の
人
々
に
改
め
て
抱
か
せ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
『
実
録
』
の
存
在
は
、
日
本
近
代
史
研
究
者
の
間
で
は
、
し
ば
し
ば
話
題
に
さ
れ
て
い
た
が
、
長
い
間
そ
の
存
在
は
公
に
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
閲
覧
、
複
写
を
申
請
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
い
さ
さ
か
世
俗
的
な
言
い
方
で
は
あ
る
が
、
史
料
閲
覧
に
際
し
て
い
わ
ば
敷
居
が
高
い
と
見
ら
れ
て
い
た
書
陵
部
が
、
大
正
天
皇
に
直
接
関
わ
る
史
料
の
公
開
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
画
期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
行
政
機
関
の
外
か
ら
見
る
限
り
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
情
報
公
開
法
の
制
定
を
背
景
と
し
て
、
『
実
録
」
の
公
開
が
促
進
さ
れ
たのではあるまいかとの思いを抱かせたのである。
な
お
、
公
開
に
際
し
て
一
部
墨
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
敗
戦
直
後
の
児
童
用
教
科
書
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
、
不
可
解
な
思
い
を
人
々
に
抱
か
せ
た
が
、
情
報
公
開
法
の
趣
旨
に
沿
っ
た
措
置
で
も
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
史
料
の
閲
覧
に
際
し
て
は
個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
の
観
点
か
ら
一
定
の
制
約
が
課
せ
ら
れ
る
例
も
あ
っ
た
。
岩
壁
氏
と
し
て
は
、
触
れ
づ
ら
い
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
公
表
さ
れ
た
書
陵
部
と
し
て
の
配
慮
は
首
肯
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
今
後
は
「
実
録
』
編
纂
に
供
さ
れ
た
写
本
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
、
閲
覧
、
複
写
の
申
請
対
象
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
六
九
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岩
壁
氏
が
と
り
あ
げ
た
「
明
治
天
皇
紀
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
》つｏこ
の
『
実
録
」
も
、
「
明
治
天
皇
紀
」
も
公
文
聿
已
に
は
思
え
な
い
が
、
国
の
事
業
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
本
お
よ
び
編
纂
過
程
で
作
成
さ
れ
た
諸
種
の
史
料
の
写
本
、
稿
本
（
「
仮
稿
本
」
を
含
む
）
、
さ
ら
に
は
「
編
纂
規
程
」
や
「
御
紀
資
料
採
集
規
程
」
、
編
纂
過
程
で
関
係
者
間
に
発
受
さ
れ
た
往
復
文
書
、
完
成
後
に
編
ま
れ
た
「
明
治
天
皇
紀
編
纂
事
業
経
過
概
略
』
な
ど
も
や
は
り
公
文
書
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
明
治
天
皇
紀
』
編
纂
事
業
と
い
う
史
実
を
伝
え
、
そ
の
意
味
を
考
え
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
公
文
書
史
料
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
岩
壁
氏
の
報
告
は
、
『
明
治
天
皇
紀
』
と
い
う
公
文
書
史
料
と
、
そ
の
な
か
の
個
々
の
記
述
を
裏
付
け
る
膨
大
且
つ
貴
重
な
史
料
の
存
在
と
い
う
重
層
的
な
構
造
を
具
体
的
に
示
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
で
は
原
史
料
が
失
わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
意
味
で
写
本
の
重
要
性
を
訴
え
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て
、
公
文
書
史
料
の
持
つ
重
要
性
は
い
（４）
》
つ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
政
治
家
や
官
僚
が
政
策
判
断
す
る
際
の
過
程
を
示
す
史
料
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
公
表
さ
れ
た
こ
と
以
外
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
意
外
な
発
見
を
も
た
ら
し
く
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
総
体
法
政
史
学
第
五
十
八
号
と
し
て
日
本
の
近
代
化
を
考
え
る
上
で
不
可
欠
な
史
料
と
な
っ
て
い
る。現
在
、
公
文
書
史
料
を
閲
覧
、
複
写
に
供
し
て
い
る
機
関
に
は
、
例
え
ば
独
立
行
政
法
人
国
立
公
文
書
館
、
外
務
省
外
交
史
料
館
、
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
室
（
旧
陸
海
軍
関
係
の
公
文
書
が
中
心
で
あ
り
、
同
庁
の
情
報
公
開
室
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
、
各
中
央
省
庁
の
図
書
室
（
な
お
、
旧
逓
信
省
関
係
公
文
書
は
逓
信
総
合
博
物
館
も
所
蔵
し
て
い
る
）
、
各
地
方
公
共
団
体
が
設
け
た
公
文
書
館
（５）
（
東
京
都
の
場
ム
ロ
に
は
、
い
わ
ゆ
る
公
文
書
館
法
に
定
め
る
範
晴
外
の
東
京
都
公
文
書
館
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
外
務
省
外
交
史
料
館
と
防
衛
庁
防
衛
研
究
所
図
書
室
は
、
個
人
か
ら
寄
贈
あ
る
い
は
寄
託
さ
れ
た
私
文
書
史
料
も
所
蔵
し
て
い
る
。
情
報
公
開
法
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
外
務
省
外
交
史
料
館
に
も
同
法
の
影
響
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
同
法
に
基
づ
い
て
閲
覧
請
求
さ
れ
た
史
料
は
館
内
に
置
か
れ
た
目
録
リ
ス
ト
に
掲
載
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
つ
い
最
近
の
問
題
に
関
す
る
公
文
書
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
目
に
す
る
と
、
い
ま
だ
筆
者
自
身
明
確
に
な
し
得
な
い
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
戦
後
と
現
代
と
い
う
時
期
区
分
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
今
後
期
待
さ
れ
る
情
報
公
開
法
に
よ
る
史
料
の
公
開
範
囲
の
拡
大
が
、
日
本
近
現
代
史
に
関
す
る
新
た
な
認
識
枠
組
み
を
生
み
出
す
こ
と
も
期
待
し
七
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情
報
公
開
法
と
の
関
連
で
、
岩
壁
氏
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
今
後
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
問
題
と
し
て
、
例
た
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
い
う
公
文
書
史
料
が
、
情
報
公
開
法
と
の
関
連
に
お
い
て
行
政
情
報
、
歴
史
資
料
（
後
述
）
の
い
ず
れ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
は、当該行政機関の判断に委ねられることと思われるが、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
情
報
公
開
に
対
す
る
不
信
や
不
満
な
ど
を
生
ま
な
い
よ
う
に
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
問
題
に
起
因
す
る
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
、
公
開
の
度
が
最
大
値
に高められることを要望したい。
な
お
、
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
な
ど
が
所
蔵
す
る
私
文
書
を
中
心
と
す
る
史
料
の
重
要
性
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
私
文
書
と
は
い
う
も
の
の
、
政
策
決
定
に
関
す
る
内
容
を
含
み
公
文
書
と
称
し
て
も
良
い
よ
う
な
も
の
も
き
わ
め
て
多
く
（
そ
も
そ
も
公
文
書
と
私
文
書
の
区
別
が
し
づ
ら
い
も
の
も
あ
る
）
、
ま
た
、
各
界
の
指
導
的
立
場
に
立
つ
人
物
像
を
生
き
生
き
と
伝
え
る
史
料
も
多
い
。
こ
れ
ら
は
、
公
文
書
史
料
と
相
俟
っ
て
、
再
構
成
さ
れ
た
歴
史
像
に
説
得
性
を
付
与
す
る
も
の
で
あ
る
。
岩
壁
義
光
氏
の
報
告
に
寄
せ
て
（
長
井
）
三
岩
壁
氏
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
え
ば
仮
に
、
情
報
公
開
法
の
適
用
を
受
け
な
い
国
立
国
会
図
書
館
の
憲
政
資
料
室
が
所
蔵
す
る
史
料
を
書
陵
部
が
複
写
、
利
用
す
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
た
と
え
前
者
が
一
定
の
利
用
制
限
を
設
け
て
い
る
史
料
で
あ
る
と
し
て
も
、
後
者
が
所
蔵
す
る
こ
と
と
な
っ
た
複
写
は
情
報
公
開
法
に
お
け
る
行
政
情
報
と
し
て
扱
わ
れ
、
制
約
な
し
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
、
本
来
の
史
料
所
蔵
者
の
公
開
に
関
す
る
意
思
を
明
記
し
た
契
約
書
が
作
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
解
決
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
研
究
者
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
は
情
報
公
開
法
に
と
も
な
っ
て
初
め
て
生
じ
た
問
題
で
は
な
い
。
当
該
原
史
料
を
所
蔵
す
る
機
関
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
そ
の
複
写
史
料
や
そ
の
他
の
借
用
史
料
を
閲
覧
す
る
こ
と
は
時
折
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
際
に
、
研
究
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
利
用
に
あ
た
っ
て
慎
重
な
配
慮
を
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
思
う
。
と
は
い
え
、
そ
う
し
た
配
慮
に
欠
け
る
人
の
史
料
利
用
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
私
文
書
の
場
合
に
は
興
味
本
位
に
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
、
問
題
点
と
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
防
止
策
を
周
知
さ
せ
る
工
夫
が
史
料
所
蔵
機
関
に
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
情
報
公
開
法
の
第
五
条
と
同
施
行
令
（
正
式
に
は
、
平
成
一
二
年
政
令
第
四
一
号
「
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
」
）
の
第
三
条
が
も
た
ら
し
か
ね
な
い
公
開
禁
七
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止
措
置
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
。
両
条
に
よ
れ
ば
、
「
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用
の
資
料
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
歴
史
資
料
で
あ
る
が
、
公
に
す
る
と
個
人
の
権
利
や
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
ま
た
公
に
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
「
資
料
」
の
場
合
、
「
資
料
」
原
本
の
汚
損
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
「
資
料
」
の
利
用
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
両
条
の
適
用
、
不
適
用
の
判
断
が
当
該
行
政
機
関
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
岩
壁
氏
の
懸
念
は
一
安
当
で
あ
る
。
前
述
し
た
「
実
録
』
の
墨
塗
り
に
よ
る
部
分
開
示
は
、
ま
さ
に
こ
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
研
究
者
と
し
て
利
用
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
制
限
は
煩
わ
し
い
も
の
である。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
例
え
ば
、
第
一
の
問
題
と
関
連
し
て
考
え
れ
ば
、
全
く
首
肯
し
得
な
い
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
う
も
の
の
、
出
来
る
限
り
史
料
は
原
状
の
ま
ま
閲
覧
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
情
報
公
開
法
の
適
用
を
受
け
る
史
料
所
蔵
機
関
が
、
こ
の
両
条
に
過
敏
に
な
ら
な
い
よ
う
要
望
す
る
ほ
か
は
な
い
。
幸
い
に
も
、
こ
の
施
行
令
第
三
条
は
、
「
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、
歴
史
的
な
資
料
等
の
貴
重
な
資
料
価
値
を
維
持
し
、
後
世
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
広
（６）
く
国
民
に
公
開
し
、
利
用
に
供
す
べ
き
と
の
観
点
か
》
ｂ
規
定
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
こ
と
な
の
で
、
ぜ
ひ
そ
の
趣
旨
を
活
か
し
て
も
法
政
史
学
第
五
十
八
号
ら
い
た
い
。
ま
た
、
仮
に
こ
れ
に
よ
っ
て
問
題
を
生
じ
た
と
し
て
も
、
情
報
公
開
法
附
則
第
三
項
に
よ
れ
ば
、
本
法
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
本
法
の
施
行
状
況
や
情
報
公
開
訴
訟
の
管
轄
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
史
料
に
対
す
る
「
付
加
的
な
価
値
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
岩
壁
氏
は
中
国
で
の
展
示
史
料
の
見
学
に
お
い
て
、
史
料
の
来
歴
に
関
す
る
説
明
に
接
し
、
い
ず
れ
も
最
後
に
旧
日
本
軍
の
中
国
侵
略
に
関
わ
る
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
衝
撃
を
受
け
、
史
料
に
そ
う
し
た
「
付
加
的
な
価
値
」
が
付
与
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
体
験
か
ら
、
情
報
公
開
法
に
基
づ
い
て
史
料
を
公
開
す
る
こ
と
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
不
自
然
」
を
生
じ
な
い
か
と
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
岩
壁
氏
が
懸
念
す
る
よ
う
に
、
情
報
公
開
法
に
よ
っ
て
公
開
さ
れ
た
史
料
の
持
つ
価
値
が
、
非
「
重
層
的
」
あ
る
い
は
非
「
多
面
的
」
な
も
の
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
か
否
か
は
、
今
後
の
運
用
状
況
を
注
意
深
く
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
し
仮
に
そ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
よ
う
な
ら
ば
、
第
二
の
問
題
と
同
様
に
是
正
す
る
方
法
や
機
会
を
利
用
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
が
将
来
も
保
証
さ
れ
る
法
律
で
あ
る
よ
う
留
意
し
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
問
題
提
起
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
書
陵
部
の
み
七
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岩
壁
氏
の
報
告
は
、
書
陵
部
所
蔵
の
史
料
が
日
本
近
代
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
価
値
を
有
す
る
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
『
明
治
天
皇
紀
』
に
関
わ
る
写
本
史
料
を
紹
介
し
、
そ
の
価
値
を
訴
え
た
こ
と
（
そ
れ
は
文
化
財
の
範
蠕
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
）
、
さ
ら
に
情
報
公
開
法
に
よ
る
今
後
の
史
料
公
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
こ
と
は
有
益
で
あ
っ
た
。
文
化
財
で
も
あ
り
、
且
つ
ま
た
行
政
情
報
あ
る
い
は
歴
史
資
料
で
も
あ
る
と
い
う
史
料
は
、
公
開
さ
れ
て
重
層
的
、
多
面
的
な
価
値
を
見
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
岩
壁
氏
の
訴
え
る
と
こ
ろ
な
の
である。
そ
う
し
た
主
張
は
、
有
用
な
新
出
史
料
公
開
の
期
待
感
を
高
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
「
公
に
さ
れ
る
慣
行
に
あ
る
官
報
や
新
聞
に
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
解
き
明
か
す
キ
ー
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
」
と
い
う
岩
壁
氏
の
問
題
提
起
が
、
書
陵
部
、
ひ
い
て
は
上
述
の
諸
機
が
抱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
上
述
し
た
機
関
が
い
ず
れ
も
今
後
抱
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
、
各
機
関
が
い
わ
ゆ
る
縦
割
り
行
政
に
陥
り
公
開
の
不
平
等
性
や
不
均
等
性
が
生
じ
な
い
よ
う
、
さ
ら
に
申
請
に
対
す
る
許
可
内
容
が
申
請
者
か
ら
見
（７）
て
納
得
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
望
し
た
い
。
岩
壁
義
光
氏
の
報
告
に
寄
せ
て
（
長
井
）
お
わ
り
に
関
に
お
け
る
史
料
公
開
の
い
っ
そ
う
の
拡
大
に
つ
な
が
る
こ
と
を
切
に
望
み
た
い
。
と
り
わ
け
日
本
近
代
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
政
治
（
あ
る
い
は
権
力
）
主
体
で
あ
る
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
三
天
皇
自
身
が
記
し
た
文
献
史
料
の
発
見
、
公
開
が
待
ち
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
（８）
ある。註（１
）
日
本
近
代
史
研
究
に
お
け
る
方
法
と
史
料
に
つ
い
て
は
、
中
村
隆
英
・
伊
藤
隆
編
「
近
代
日
本
研
究
入
門
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
）
参
照
。
同
書
は
、
刊
行
以
来
四
半
世
紀
を
経
た
現
在
も
な
お
、
そ
の
価
値
を
失
わ
な
い
き
わ
め
て
有
益
な
図
書
で
あ
る
。
（
２
）
情
報
公
開
法
第
一
条
参
照
。
同
法
に
関
す
る
理
解
は
、
総
務
省
行
政
管
理
局
編
「
詳
解
情
報
公
開
法
』
（
財
務
省
印
刷
局
、
二
○
○
一
年）による。
（
３
）
こ
う
し
た
こ
と
は
、
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
る
と
い
う
日
本
国
憲
法
の
精
神
が
今
な
お
定
着
し
て
お
ら
ず
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
に
お
け
る
支
配
層
の
一
翼
を
担
う
官
吏
と
い
う
観
念
が
根
強
く
残
存
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
自
体
、
日
本
近
代
史
研
究
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
（
４
）
日
本
近
代
史
に
お
け
る
公
文
書
史
料
に
本
格
的
な
考
察
を
加
え
た
研
究
と
し
て
、
中
野
目
徹
「
近
代
史
料
学
の
射
程
」
（
弘
文
堂
、
二
○
○
○
年
）
が
あ
る
。
そ
の
他
、
西
川
誠
「
カ
ガ
ミ
の
成
立
」
「
日
本
歴
史
」
第
六
二
八
号
、
一
一
○
○
○
年
九
月
）
、
さ
ら
に
外
交
文
書
七
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（６）註（２）『詳解情報公開法』二六四頁。
（７）本文に敷桁して、天皇が自ら扱ったとされる公文書史料
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
に
触
れ
た
研
究
と
し
て
、
佐々木隆『権力とメディア」（中央公論新社、二○○｜年）
がある。佐々木氏は、同書の中で「明治天皇御手元［許、
引用者註］文書」には、明治天皇が赤鉛筆で線を引いた新
聞
が
大
量
に
残
っ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
（四七頁）。同種の史料は、大正、昭和の両天皇についても
存
在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
天
皇
が
公
務
に
お
い
て
扱
っ
た
膨
大
な
文
書
類
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
が
情
報
公
開
法
の
適
用
対
象
で
あ
る
行政情報あるいは歴史資料に該当するのか否かなど判断さ
れ
る
べ
き
問
題
が
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
し
た
文
書
類
の
な
か
に
書
陵
部
が
管
轄
、
所
蔵
す
る
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
日
本近代史研究の進展に資するような措置を要望したい。
（８）ちなみに、『孝明天皇紀』全五巻（吉川弘文館、’九六
七
年
）
に
は
、
晨
翰
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
孝
明
天
皇
の
日
記
（
原
本は御物）は、書陵部目録において「坊中日時戻記」「孝
明天皇戻記」などとして、その写本が公開されている。
（
５
）
’
九
八
七
年
法
律
第
二
五
号
、
翌
一
九
八
八
年
施
行
、
全
七
法
政
史
学
第
五
十
八
号
を扱ったものとして小池聖一「外務省文書・外務省記録の
生
成
過
程
」
（
「
日
本
歴
史
」
第
五
八
四
号
、
’
九
九
七
年
四
月
）
な
生成過程」
ど
が
あ
る
。
条
註。
七
四
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